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SOCIETAT CATALANA 
DE FILOSOFIA 
El proppassat 17 d'abril de 1985 tingué lloc a 
1'Ateneu Barcelonks la Junta General Ordinaria de 
la Societat Catalana de Filosofia-Secció Filial 
de 1'Institut d'Estudis Catalans. 
Presentada la dirnissió pel fins ara president doc- 
tor Ramon Valls i Plana, una nova junta directiva 
regira els destins de l'entitat. La nova direcció és 
integrada pel doctor Francesc Goma i Musté (pre- 
sident, catedratic jubilat d'Antropologia Cultural 
a la Universitat de Barcelona), Jordi Sales i Co- 
derch (vice-president) i Goncal Mayos i Solsona 
(secreíari), i actuen com a vocals els senyors Pere 
Lluís Font, Rosa Borras, Josep Peramau i Fran- 
cesc J. Fortuny. 
En el decurs de l'acte el senyor Goncal Mayos 
informa sobre la marxa de les activitats del Dic- 
cionari Catala de Filosoja que abona l'entitat. A 
tal efecte es treballa activament en la realització 
d'un Thesaulus i s'iniciara la computarització de 
les fitxes per oferir properament les primeres mos- 
tres públiques de l'activitat. 
Clogué l'acte el nou president, doctor Francesc 
Goma, manifesíant en nom de la nova junta direc- 
tiva el desig de renovació de la Societat que en 
aquesta nova etapa s'ha proposat obrir les portes 
de la institució a les joves generacions de postgra- 
duats en Filosofia. Anuncia també l'inici de ges- 
tions per a l'edició d'un Anuari de Filosoja i el 
propbsit de realitzar diversos actes públics durant 
el curs 1985-1986. 
